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BAB 1 
PENGENALAN KEPADA KAJIAN 
1.0  Pengenalan 
Manusia dan rumah tidak dapat dipisahkan kerana rumah merupakan tempat 
manusia berlindung dan berteduh dari segala bahaya dan ancaman. Rumah 
merupakan keperluan asas yang amat penting  kepada manusia selain dari makanan 
dan minuman untuk hidup.  Maka tidak hairanlah terdapat pelbagai jenis dan bentuk 
tempat berlindung atau habitat dalam bentuk rumah untuk didiami manusia mengikut 
kesesuaian kawasan setempat dan juga taraf kehidupan seseorang itu. Rumah 
setinggan merupakan salah satu dari jenis rumah yang didiami manusia sebagai 
tempat berlindung, namun begitu setinggan merupakan perumahan haram yang 
didirikan tanpa kebenaran dari pihak berkuasa. Setinggan diumpamakan perumahan 
haram disebabkan segala-gala yang berkaitan dengan  pendirian rumah setinggan itu 
tidak mendapat kelulusan dari pihak berkuasa termasuklah tanah tempat perumahan 
setinggan didirikan dan bentuk serta binaan rumah yang dibina tidak  mengikut 
spesifikasi serta bahan dan binaan yang diluluskan (Utusan Malaysia, 25 Mac 2005). 
Kawasan setinggan wujud di merata-rata tempat walaupun pelbagai langkah diambil 
oleh kerajaan dalam menangani masalah pendudukan haram ini. Kerajaan begitu 
prihatin dengan masalah setinggan kerana masalah ini telah mendatangkan pelbagai 
masalah kepada kawasan setempat, antara masalah yang utama ialah melambatkan 
proses pembangunan sesebuah kawasan serta mendatangkan masalah sosial dan 
ekonomi. Banyak faktor mendesak seseorang mendiami rumah setinggan, seperti 
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taraf hidup yang terbatas, kemampuan kewangan tidak mencukupi serta tanggungan 
besar untuk keluarga. (Harian Metro, 16 Mei 2005). Dalam keadaan begitu, suasana 
rumah yang serba kekurangan dan tidak selesa diketepikan demi mendapatkan suatu 
ruang bagi merehatkan badan, mandi dan membesarkan keluarga (Harian Metro, 16 
Mei 2005). 
1.1 Penyataan Masalah  
Setinggan atau pendudukan haram sering menimbulkan masalah yang rumit kepada 
kerajaan tempatan khususnya dalam menangani masalah ekonomi dan sosial 
terutamanya di sesebuah kawasan. Kehadiran pendatang tanpa izin juga merumitkan 
keadaan disebabkan mereka turut menyumbang kepada pertumbuhan dan 
pertambahan kawasan setinggan. Pelbagai isu-isu dan masalah berkaitan seperti 
kesesakan penghuni, masalah sosial, kemiskinan, keburukan astetik alam sekitar 
dengan bangunan berselerak serta kekurangan kemudahan insfrastruktur dan 
sebagainya telah wujud di kawasan setinggan dan kawasan sekitarnya
Mengadakan rundingan juga seringkali gagal disebabkan penduduk setinggan 
meminta pampasan yang tidak munasabah untuk dipertimbangkan oleh kerajaan 
menyebabkan masalah setinggan ini tidak dapat diselesaikan dan dibiarkan 
tergantung. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan disaran mengerakkan 
kembali pasukan petugas khas mengenai masalah setinggan agar selaras dengan 
agensi kerajaan tempatan di negeri-negeri (Utusan Malaysia,16 Mei 2005). 
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Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Khir Toyo, kuasa yang ada 
seharusnya digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha menangani masalah 
setinggan yang Melayu akan terus terpinggir dan ketinggalan berbanding kaum-kaum 
lain. Masalah orang Melayu merupakan masalah besar dan kerajaan berazam 
memastikan orang Melayu tidak lagi tinggal di rumah-rumah setinggan selewat-
lewatnya menjelang tahun 2005 (Utusan Malaysia, 31 Oktober 2001). 
Maka, kerajaan negeri Selangor telah membuat satu dasar yang dikenali 
sebagai “Program Setinggan Sifar 2005”. Kerajaan negeri khususnya Selangor wajar 
meluluskan pemberian tanah kepada pemaju yang berminat membina rumah kos 
rendah untuk penempatan penduduk setinggan (Utusan Malaysia,16 Mei 2005).
Tindakan tegas meroboh rumah-rumah setinggan yang dibina atas tanah kerajaan-
kerajaan negeri (Utusan Malaysia,16 Mei 2005). Persoalannya adalah, mampukah 
dasar ini dilaksanakan dengan jayanya disebabkan masalah setinggan ini telah wujud 
sejak sekian lama. Berkesankah langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan negeri 
Selangor bagi mengatasi masalah ini. Kajian ini akan melihat dari perspektif 
perancang dalam merancang bandar tanpa membuka ruang untuk petempatan 
setinggan wujud. 
1.2 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengupas dengan terperinci punca-punca 
dan masalah penempatan setinggan di kawasan setinggan yang terpilih. 
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1.3 Objektif Kajian 
i) Mengenal pasti takrif perumahan dan setinggan. 
ii) Mengkaji faktor-faktor yang mendorong penempatan setinggan dan 
iii) Mengkaji masalah-masalah yang wujud daripada penempatan setinggan. 
1.4 Skop Kajian
Kajian ini memfokuskan kepada masalah utama yang seringkali dihadapi oleh 
pihak perancang serta pihak berkuasa dalam menangani masalah setinggan serta 
langkah-langkah yang diambil oleh mereka untuk mengatasinya. Langkah-langkah 
serta usaha kerajaan negeri Selangor dalam mencapai dasar setinggan sifar dianggap 
sebagai satu langkah yang baik, namun tiada siapa dapat menjamin  bahawa dasar ini 
akan mencapai matlamat dengan jayanya disebabkan setinggan tumbuh umpama 
cendawan selepas hujan. Hapus satu kawasan tumbuh kawasan baru. Kajian ini akan 
menjurus kepada pendekatan yang diambil oleh pihak berkuasa untuk menghapuskan 
setinggan dari aspek perancangan yang teratur dan sistematik serta langkah-langkah 
pantauan agar setinggan ini tidak wujud lagi di kawasan yang lain dengan 
mengambil negeri Selangor secara amnya dan Taman Medan, Petaling Jaya secara 
khusus sebagai kajian kes. 
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1.5 Kepentingan Kajian  
Kepentingan kajian ini adalah untuk mengenalpasti sebab-sebab yang boleh 
mewujudkan sesebuah kawasan setinggan serta masalah utama yang sering dihadapi 
oleh kerajaan dalam menangani kawasan setinggan. Kajian ini juga dapat mengenal 
pasti langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini agar  kawasan setinggan dapat 
dihapuskan. Kajian ini penting bagi memperlihatkan status kejayaan pendekatan 
yang  diambil oleh kerajaan negeri Selangor bagi mencapai matlamat setinggan sifar 
menjelang tahun 2005. Kejayaan atau kegagalan Program Setinggan Sifar 2005 bagi 
negeri Selangor ini boleh dijadikan kayu pengukur kepada kerajaan negeri yang lain 
dalam menangani masalah yang sama agar dapat membantu Malaysia bebas dari 
petempatan setinggan pada masa hadapan. Pemaju juga boleh menggunakan kajian 
ini sebagai rujukan dalam menangani masalah yang sering mereka hadapi dengan 
setinggan. Kajian ini juga dapat membantu pihak berkuasa dalam merangka sesebuah 
kawasan atau bandar supaya lebih tersusun dan terancang agar tidak wujud lagi 
mana-mana kawasan kosong yang berpotensi untuk dijadikan kawasan setinggan. 
1.6 Kaedah Kajian 
Pelaksanaan kajian ini menjurus kepada empat kategori iaitu: 
i) Pemahaman utama serta rangkaan teori. 
ii) Pengumpulan data  
iii) Peringkat analisa 
iv) Rumusan dan cadangan 
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1.6.1 Pemahaman Utama Serta Rangkaan Teori 
Di peringkat ini, matlamat, objektif dan skop kajian dikenalpasti.  Peringkat 
ini melibatkan pemahaman awalan kajian dan pemahaman ini berkait rapat dengan 
mengenalpasti kawasan kajian yang paling sesuai dengan tajuk kajian. Kajian ini 
pada amnya akan memfokuskan tentang diskripsi berkaitan dengan rumah kediaman, 
khususnya kepada setinggan termasuklah faktor-faktor yang menyebabkan 
kewujudan setinggan.
1.6.2 Pengumpulan Data  
Peringkat pengumpulan data berkait rapat dengan pengumpulan data primer 
dan sekunder. Data sekunder boleh didapati dari sumber seperti buku, jurnal, laman 
web, petikan  dari akhbar, majalah dan bahan cetak lain yang berkait rapat dengan 
tajuk kajian.. Sementara itu  data primer boleh didapati dari temubual dengan pihak 
perancang serta pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan yang terlibat dalam 
menghapuskan setinggan serta melalui kaedah soal-selidik yang diedarkan  kepada 
beberapa penduduk setinggan di kawasan kajian secara rawak. Soal-selidik ini akan 
memfokuskan kepada pendapat  penduduk setinggan tentang hasrat kerajaan untuk 
menghapuskan setinggan serta sebab-sebab mereka memilih cara hidup sebegini 
berbanding dengan memiliki kediaman yang sah disisi undang-undang. 
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1.6.3 Peringkat Analisa
Data yang dikumpul melalui sumber primer dan sekunder akan dianalisa 
untuk mengenalpasti faktor-faktor wujudnya kawasan setinggan. Masalah yang 
seringkali timbul dari kawasan ini juga diperbincangkan di peringkat ini. Untuk 
mencapai objektif pertama, keberkesanan langkah-langkah yang diambil oleh pihak 
perancang terutamanya dapat dikenalpasti diperingkat ini dan dapat menilai 
sejauhmana langkah-langkah ini berjaya. Hal ini akan membawa kepada penemuan 
kajian dan akhirnya akan mencapai matlamat kajian. Keputusan dari soal-selidik 
serta temubual yang dijalankan dapat memberi  pemahaman serta pendekatan yang 
lebih  mantap bagi mencapai matlamat setinggan sifar ini melalui kaedah kualitatif 
dan diskriptif. 
1.6.4 Peringkat Kesimpulan dan Cadangan 
Di peringkat rumusan ini akhirnya akan memberi gambaran sebenar tentang 
setinggan dan sebab-sebab kewujudannya serta masalah yang wujud dari petempatan 
haram ini. Cadangan akan dibuat berdasarkan punca wujudnya setinggan dan 
langkah-langkah yang harus diambil dari aspek perancangan untuk mengatasi 
kewujudannya, seterusnya menghapuskan dan menjadikan negara bebas dari 
setinggan ini.
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1.7   Susunatur Bab 
Pengenalan kepada kajian berserta penyataan masalah dan isu memulakan bab 
pertama kajian ini. Objektif, matlamat dan skop kajian juga dinyatakan secara 
ringkas di bab ini. Seterusnya metodologi kajian ini mengenai pemahaman awalan 
dan rangkaan teori, pengumpulan data dan prosedur ujikaji (soal-selidik). Selain itu 
peringkat analisa dan kesimpulan, cadangan serta saranan akan dihuraikan dengan 
terperinci didalam peringkat ini. 
Bab kedua kajian ini akan menumpukan kepada penulisan literatur  kajian ini. 
Peringkat permulaan akan menerangkan tentang pentingnya rumah kepada manusia 
serta definasi rumah sebagai tempat berlindung di bicarakan dengan terperinci. 
Petempatan setinggan yang juga sebahagian dari cabang perumahan difokuskan dan 
sebab-sebab kewujudannya ditekankan di bab ini.  Tanggungjawab pihak perancang 
dalam PBT juga diterangkan secara terperinci di bab ini. Masalah yang wujud hasil 
dari petempatan setinggan ini turut dibincangkan. Langkah-langkah yang telah 
diambil oleh pihak berkuasa dalam menangani masalah kewujudan setinggan serta 
masalah yang berpunca dari setinggan turut dihuraikan
Latarbelakang kawasan kajian  yang dipilih iaitu negeri Selangor di 
dihuraikan di bab ketiga. Pada amnya penerangan dibuat tentang lokasinya, sumber 
ekonomi, populasi penduduk dan kadar perumahan di negeri ini. 
Bab keempat kajian iaitu bab analisa peringkat ini paling penting dalam 
kajian ini disebabkan peringkat ini akan membincangkan dengan terperinci hasil 
analisa yang didapati dari kajian yang dijalankan ke atas kawasan kajian iaitu 
setinggan di negeri Selangor  dan sejauhmana pihak perancang negeri ini dapat 
menghapuskan setinggan sama sekali menjelang tahun 2005. Penemuan kajian akan 
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diperolehi dari bab ini hasil dari analisa yang dibuat (berdasarkan soal-selidik dan 
temubual), yang akan menentukan sama ada objektif dan matlamat kajian ini dicapai.  
Bab terakhir kajian ini akan menyimpulkan terus kajian ini dan juga 
memperlihatkan cadangan penulis tentang masalah penghapusan setinggan serta 
tentang bagaimana membendung pertumbuhan setinggan sama sekali. Akhir sekali 
saranan untuk kajian pada masa hadapan mengakhiri kajian ini. 
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Kaedah Kajian 
Mengenalpasti isu dan masalah  
- Pelbagai punca menyebabkan wujudnya masalah 
setinggan 
-  Pendapatan yang tidak mencukupi serta taraf hidup yang 
tinggi  
- Langkah yang terbaik untuk mengatsi dan seterusnya 
menghapuskan setinggan sama sekali.
Mengenalpasti Objektif Kajian 
- kenalpasti punca setinggan wujud serta masalahnya 
- Langkah-langkah pihak perancang dalam menangani masalah ini 
- Melihat sejauhmana langkah ini berjaya menghapuskan setinggan. 
Memilih Kawasan Kajian dan menentukan limitasi kajian 
Menentukan Kaedah Kajian 
- Pendekatan : Kajian kes 
- Kaedah pengumpulan data  : -Kajian literatur 
  -Temubual 
  -Soal-selidik
- Kajian Kes : Kerajaan Negeri Selangor 
- Had Limitasi : Untuk mengkaji keberkesanan langkah yang diambil, agar  
                               pendekatan ini dapat dijadikan panduan kepada negeri lain. 
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Peringkat Kajian Awal (Penulisan Bab I)
(Penulisan Bab II))
(Penulisan Bab III)
Kajian Literatur 
-  Setinggan( definasi, jenis dan bentuk)   
-  Masalah yang seringkali dihadapi disebabkan wujudnya setinggan. 
Sumber: Rujukan sediada, kajian terdahulu, majalah, laman web dan buku. 
Pengumpulan Data untuk kajian kes  
Data Sekunder
- Buku, jurnal, majalah dan 
keratan akhbar 
- Laman web 
Data Primer
- Temubual dengan pihak 
perancang  dan penduduk 
setinggan. 
Analisa Kajian 
Kualitatif dan diskriptif 
Penemuan Kajian 
Pengumpulan data dan penganalisan data (Penulisan Bab IV)
Kesimpulan, cadangan dan  Saranan
